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APROXIMACIÓ HISTÒRICA ALS CEMENTIRIS DE VILASSAR DE MAR
Més enllà de la necròpolis romana de cronologia tardana a prop de
la bòbila de can Giol, en època històrica, al terme de l’actual Vilassar de
Mar, hi ha hagut dos cementiris. El primer fou el del fossar del temple
de Sant Joan, que va permetre els vilassarencs de mar no haver de
sepultar mai més els seus difunts al fossar del temple de Sant Genís de
Vilassar. Aquest fossar parroquial, després d’una curta existència, fou
substituït per un segon cementiri de titularitat municipal, que és el que,
ampliat en diverses fases, encara persisteix en el seu emplaçament original.
Espigolant dades d’ací i d’allà, hem intentat escriure breument la història
d’aquests dos cementiris.
EL FOSSAR DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE VILASSAR
Al llibre primer del registre d’òbits de l’Arxiu Parroquial de Sant Joan
de Vilassar, hi ha l’acta de benedicció del que fou el primer cementiri
cristià exclusiu de l’actual terme de Vilassar de Mar. L’acta duu data del
9 de novembre de 1779,2 i fins aquell precís dia els vilassarencs residents
al veïnat de mar estaven constrets a ésser sepultats al cementiri parroquial
de Sant Genís, a l’actual terme de Vilassar de Dalt. Sembla lògic pensar
que, sens dubte, un dels motius que podria haver dut els vilassarencs de
mar a demanar l’emancipació (si més no, l’eclesiàstica) respecte a la vila
mare, deuria ser la incomoditat que suposava als residents d’aquest veïnat
no només dur fins al fossar de Sant Genís els seus cadàvers, un cop produïts
els òbits, per celebrar-ne les exèquies i procedir a llur enterrament, sinó el
fet que cada cop que hom hagués de fer la visita als éssers estimats finats
(i al segle XVIII aquest costum era més arrelat que ara i, per tant, de visites,
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se’n feien molt sovint) calia fer més de quatre quilometres per anar i la
mateixa distància per a després tornar a casa.
Si el 1726, quan els vilassarencs de mar aixecaren el suplicatori per
construir la seva pròpia església, el veïnat de mar comptava amb «200
ànimes de comunió»,3 quan el 1779 es beneí el cementiri, el nucli costaner
ja ranejava la xifra de set-cents adults. Aquesta dada, la deduïm del fet
que sabem documentalment que tres anys abans, el 1776, hi havia sis-
cents noranta-dos adults,4 que en aquella mateixa dècada vivien en unes
cent vuitanta-una cases5 i que, poc més tard, el 1783, eren «Dos cientas
treinta Familias, con setecientas setenta y cinco Personas de Comnion».6
Aquest important creixement demogràfic accentuà les necessitats que la
seva creixent població tenia de l’assistència de la parròquia de Sant Genís
i de les atencions del municipi de Vilassar. En essència, fou el notable
creixement demogràfic que va motivar i propiciar que els veïns de mar
demanessin cada vegada més autonomia, primer parroquial i després
municipal. Sens dubte, una de les necessitats més imperioses a resoldre
era disposar d’una àrea cementirial propera al nucli habitat.
Que el cementiri entrés en ús l’any 1779, ens fa pensar com és que
aquest fet no es produí quan es beneí el temple l’any 1745,7 tal vegada
–prengui’s com a hipòtesi– la clau de volta d’aquesta qüestió rau en els
ingressos econòmics que es derivaven de les exèquies i enterraments de
cada veí un cop es produïa el seu òbit, i que és de suposar que la
parroquial de Sant Genís no estaria disposada a deixar de percebre a
favor de la seva sufragània del veïnat de mar. Un cop Sant Joan de
Vilassar assolí el títol de Vicaria Perpètua de la mà del bisbe de Barcelona
Gavino de Valladares, el 10 de novembre de 1777 i, més tard, rebé
l’aprovació del mateix títol el 26 de març de 17788 per part de Carles
III, el camí quedà aplanat, per tal que l’any següent (1779) Sant Joan de
Vilassar disposés de cementiri propi.
La situació del vell cementiri adossat al temple entronca amb la
mil·lenària tradició d’enterrar a sagrat i s’entrellaça, a voltes lleugerament,
a voltes estretament, amb els costums i les lleis llatines relatives a la
sepultura.9 El cementiri vell de Vilassar de Mar, per les cronologies que
ofereix, deu ser un dels darrers del país a ser situat al bell mig del nucli
habitat i un dels primers a ésser traslladat.
Físicament, hauríem de situar aquell camp sant en la franja estreta
que hi havia entre la paret de llevant del temple i el carrer de Sant Joan,
que al segle XVIII deuria tenir més l’aspecte d’un torrent que no pas d’un
vial; de fet, aquesta imatge de rierol es conservà fins a l’any 1908, quan
Eduard Ferrés, per encàrrec de l’ajuntament,10 urbanitzà i canalitzà el
curs hídric definitivament. Sabem també que el fossar s’acabava a la
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part de l’actual carrer de Montserrat, que no debades, de vell antuvi,
hom el coneixia com el carrer (o camí) del Consol, ja que, des del barri
del cementiri, el capellà que oficiava l’enterrament donava les seves
condolences en nom de la parròquia a la família i les amistats del difunt.
Quant a la seva extensió, cal dir que ens trobaríem una superfície més
aviat allargassada i que seguia el pendent del desnivell que baixa a mar,
tanmateix, no és gens arriscat hipotetitzar que, presumiblement, en més
d’una ocasió, deuria haver patit els efectes de les rierades, tan típiques
com devastadores a les nostres contrades. Si bé a la part alta l’afrontació
queda clara, tenint en compte que coincidiria poc o molt amb l’actual
carrer de Montserrat, a la part, diguem-ne, de mar, el límit és més difús.
Hi ha elements que permeten afirmar que, almenys, en una part de
l’actual plaça de l’església, temps era temps, hi hagué sepultures. En
primer lloc, sabem que almenys fins als anys 10 del segle XX es prohibí el
pas de vehicles per la plaça, ja que hi havia el record que al seu subsòl
romanien les despulles dels avantpassats i, a tal efecte, un cartell fixat a
la paret de la rectoria, adossada al temple, en marcava la prohibició
municipal.11 D’esquitllada, l’empremta fòssil de l’anòmala irregularitat que
fa la paret exterior de les eixides de les cases del carrer de Sant Roc, tal
vegada ens indica fins on arribava l’àrea dedicada a sagrat. De fet, l’hort
conegut aleshores com «lo camp d’en Mir», de la família Mir, propietària
de la masia i torre de guaita (can Mi) que hi havia poc o molt on ara hi
ha la plaça de l’Ajuntament, delimitava amb la tanca del cementiri
parroquial. En la part més alta d’aquesta propietat, just al límit amb una
peça de la marquesa de Moja, Rosa Mir, vídua de Jeroni Alsina, urbanitzà
els primers set edificis que esdevindrien la llavor del carrer de Sant Roc,
i que tindrien
unes eixides
més curtes que
les de la resta
del carrer, pre-
cisament per-
què a la part
posterior hi ha-
via el cementiri
parroquial.12
Plaça de l’església
amb la seva
façana antiga.
Foto Felicià Sust
i Vives.
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No permet
d ’ a f i n a r
gaire més
la ubicació
c o n c r e t a
de l’àrea
tombal el plànol-croquis que elaboraren els membres del consistori
municipal i de la junta d’obra quan, l’any 1820, elevaren a la ja referida
marquesa de Moja la petició d’unes terres, posteriors al temple, per a la
seva ampliació, i que es conserva al fons del marquesat a la Biblioteca
de Catalunya. Malgrat que, finalment, l’any 1841, la marquesa cedí només
una part de la porció sol·licitada als representants del comú i de la
parròquia, aquests en tingueren prou per ampliar el temple en un futur
proper i, encara més immediatament, eixamplar i traslladar el vial del vell
camí del Consol fins a l’alçada del ja obert carrer de Sant Josep, que en
el sector de ponent estava en funcionament des de 1804. El nou vial
inicialment s’havia d’anomenar del Duc de la Victòria, en honor al general
Espartero, però quan aquest es féu antipàtic als catalans ultra el
bombardeig de Barcelona, es tornà a la vella nomenclatura del Consol.13
Anys a venir, en temps de l’alcalde Jaume Sust Alsina, aquest carrer,
que també rebia a voltes el nom del «carrer del darrere de l’església»,
fou dedicat a la Mare de Déu de Montserrat.14
Tornant al plànol-croquis de 1820, s’escau dir que no aclareix gaire
la qüestió de la situació del camp sant, ja que presenta en una zona
marcada en fosc, i amb la lletra «B», el que la llegenda defineix massa
genèricament com el «Terreno que ocupa la Yglesia rectoria y Semen-
tiri». Altrament, l’establiment que, finalment, l’any 1841 signà la marquesa
de Moja a favor de Magí Canela i Roc Batllori, que els permeté la
urbanització del carrer del Duc de la Victòria o del Consol (Montserrat),
definia no només que el carrer havia de seguir la línia que havia traçat
l’ajuntament i que corresponia a la del proper carrer de Sant Josep, sinó
Plànol-
croquis de la
parròquia de
Sant Joan i
les seves
immediateses
(1820).
BC - Fons
Patrimonial
Moja. Lligall.
325 fulls
solts.
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que «avans de edificar o cultivar la porció de terreno que antes estaba
destinada per cementiri deuran a sas costas [de Magí Canela i Roc
Batllori] fer estraurer de ella los restos dels difunts que tal volta se
trovian encara en lo citat terreno que se estableix,..».15 De la lectura
d’aquest fragment es dedueix que, almenys una part del cementiri, fou
propietat dels marquesos Moja, des que es beneí l’any 1779 i fins a 1841.
Descrita sumàriament la geografia del vell cementiri, ens caldria
parlar ara de la seva extensió, a falta de més precisió. Val a dir que era
força petit a tenor de les limitacions que es derivaven dels elements
adjacents. Tanmateix, per mitjà dels assentaments del registre d’òbits,
podríem especular la quantitat de cossos que s’hi sepultaren. Si ho
quantifiquéssim, per força, arribaríem a la conclusió que, en vigílies de
la seva clausura i trasllat, el fossar parroquial era densament «poblat».
Per tant, si el nombre d’òbits era elevat i l’espai dedicat per a la sepultura
era escàs, podem deduir que la principal causa del seu trasllat fou la
massificació derivada de la manca d’espai, ja que, com hem vist, el
fossar estava limitat i condicionat d’una part per les parets del temple i,
de l’altre, pels carrers que avui coneixem com de Sant Joan, de Montserrat
i les eixides del carrer de Sant Roc.
Altrament, pel que fa a les tombes de l’interior del temple, un altre
element força recurrent a les esglésies, sobretot durant la dissetena i la
divuitena centúries, coneixem l’existència d’una única sepultura, que fou
precisament la de mossèn Magí Mir, el primer capellà que tingué al seu
càrrec l’església de Sant Joan de Vilassar i que, precisament, era fill del
veïnat de mar, concretament, de la ja referida masia de can Mi. Mossèn
Magí, que havia jurat el 20 de setembre de 1742 «servir l’església de
nova construcció dins la parròquia de Sant Genís de Vilassar», a la seva
mort, als 66 anys d’edat, el 31 de desembre de 1782,16 fou enterrat en
una sepultura just davant l’altar dels Dolors del vell temple.17 Aquell
altar, més tard fou dedicat a la Mare de Déu del Carme que, malgrat la
reforma de la capella, l’any 1934, encara presentava la làpida amb llur
inscripció.18 Tant la capella com la inscripció desaparegueren amb la
demolició del temple el mes de juliol de 1940, quan les autoritats
eclesiàstiques i civils franquistes autoritzaren l’enderroc del temple barroc
per construir l’església actual.19
EL CEMENTIRI DE VILASSAR DE MAR
Com que el cementiri adjacent al temple era manifestament insuficient
pel punyent increment demogràfic que es produí a Vilassar de Mar entre
els segles XIX i XX, calgué ampliar-lo aviat.20 L’any 1820, atès que l’espai
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del vell fossar no era suficient per al creixement poblacional, i la resposta
a la sol·licitud que havien fet els obrers de la parròquia i els representants
de l’ajuntament a la marquesa per poder ampliar el cementiri, el carrer del
Consol i el temple es feia esperar, per tal de poder satisfer les necessitats
del culte i de sepultura de les 1.912 persones que hi havia llavors al poble,21
es decidí traslladar el cementiri fora del nucli habitat.
El nou cementiri es fità i s’inaugurà el 22 de setembre de l’any
1822,22 complint-se així amb les pragmàtiques en matèria sanitària del
govern il·lustrat. Carles III, arrel de l’epidèmia de 1781 a Pasajes
(Guipúscoa), publicà la cèdula del 3 d’abril de 1787 per la qual dictava
per a tot el seu regne l’ordre de separar els cementiris dels nuclis urbans
i prohibir la sepultura dins els temples. Aquesta pragmàtica carolina
valgué a la cort l’oposició de la nunciatura de Madrid del papa Climent
XIV, que canalitzà el malestar popular d’aquella tradicional pràctica
consuetudinària.23 No fou fins al temps del regnat de l’ocupant francès
Josep Bonaparte, germà de Napoleó, quan aquests esculls se superaren
aconseguint que la vella aspiració dels higienistes de la Il·lustració es
veiés aplicada, tot començant a construir-se els primers cementiris lluny
de les localitats. L’empenta final vingué més enllà encara, quan el reial
ordre de 28 d’agost de 1850 obligà a situar els cementiris almenys a
1500 varas de distància dels nuclis habitats.
Amb tot, malgrat que el nou cementiri vilassarenc es beneí el 1822,
sembla ser que l’any 1835 el vell encara estava en ús,24 ja que suposem
que, per manca de recursos del comú, les despulles dels difunts sepultats
aleshores encara no havien estat del tot traslladades. Tanmateix, tenint
en compte que a la plaça el citat cartell, a principis del segle XX, seguia
prohibint la circulació rodada, entenem que els cossos de sota aquest
espai allà romangueren (tal vegada fins avui?), mentre que els que es
traslladaren foren els que estaven a la zona del cementiri que havia
d’ocupar la capçalera del temple un cop aquest s’ampliés i, com hem
vist, per indicació de la mateixa marquesa, també els de la part afectada
per la urbanització del carrer del Consol (Montserrat).
L’inici del trasllat del cementiri l’any 1822 va permetre d’eixamplar
el vial del carrer del Consol, i aixecar les seves primeres cases del sector
de llevant a la dècada dels quaranta del segle XIX, mentre que per a
l’ampliació del temple calgué esperar una mica més. Ultra l’establiment
signat per la marquesa de Moja l’any 1841, l’any 1843 Joan Batllori i
Magí Canela cediren a la parròquia part del terreny guanyat al vell
cementiri, més tard, aquest solar i part de l’antic hort de la rectoria
passaren a acollir la capella del Santíssim, les obres de la qual s’iniciaren
el 1852 i es donaren per enllestides l’any 1861.25 Amb aquestes reformes
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(els afegitons que suposà la capella del Santíssim a l’esquerra de l’altar
major i la nova sagristia a la seva dreta), el temple que des dels anys vint
del segle XVIII havia tingut una capçalera sobresortint, esdevingué de
planta més aviat quadrangular i amb creu inscrita. Les reformes menors
del temple que se succeïren en endavant, com ara les de 1893,26 anaren
conferint una estètica cada cop més unitària al creixement orgànic del
conjunt de l’edifici.
Al primer terç del segle XIX, el nombre d’habitants de Vilassar de
Mar ja ascendia als 2.23227 i, òbviament, la presència de més vius implica
un augment de la necessitat d’espai per dedicar als morts, per la qual
cosa no arribà ni a trenta anys de la benedicció del nou cementiri quan,
el 1845, per causa del creixement d’habitants del poble, calgué ampliar
l’àrea dedicada a les sepultures. D’aquella ampliació data també la
primera capella cementirial.28
Segons Casanovas i Vilà, abans d’acabar el segle XIX, entre 1893
i 1898, calgué emprendre una nova ampliació del cementiri i fer algunes
obres de millora a la capella.29 D’aquesta ampliació no hem trobat cap
traça documental. És més, de finals del segle XIX només hem pogut
documentar les obres que comportà la construcció de la nova capella
(que no pas de reforma), les quals s’efectuaren el 1891 i que suposaren
l’abandó i demolició de l’anterior inaugurada l’any 1845 i la seva
substitució per la que coneixem.30
Pocs anys més tard, entre 1902 i 1903, en temps de l’alcaldia de
Jaume Sust Alsina, un alcalde molt dedicat a les millores de caire urbanístic,
se’n van promoure tot un plegat al cementiri. En primer lloc, s’arranjaren
els accessos, eixamplant el camí del Cementiri (actual avinguda de
Montevideo)31 i obrint el camí nou des de la predita via, en direcció al vell
molí de ca l’Eudald, aquest nou vial duia a la porta dels dissidents, de la
qual es parlarà més avall.32 S’efectuaren reformes a l’interior de la
capella, reparant les goteres de la teulada i refent algunes parets exteriors,33
així com algunes obres menors a les parets perimetrals.34 S’obraren també
alguns treballs de manteniment de poca volada, com ara repintar les
portes.35 Al mateix temps, durant el bienni 1902-1903, el cementiri cresqué
intensivament no en extensió, construint-s’hi nous nínxols al carrer de Sant
Josep.36 També durant el bienni 1902-1903 es va «Pohibir la entrada d’els
morts á la Iglesia»,37 mesura que estranyà Joan Giménez per les conviccions
profundament catòliques de l’alcalde Sust, que en promogué la iniciativa.38
Personalment, creiem que aquesta mesura s’ha d’entendre com un element
de caràcter higiènic, ja que aleshores encara no s’havia generalitzat l’ús
del revestiment de zenc a l’interior dels taüts.
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La porta
dels dissidents.
Foto Felicià Sust
i Vives.
Paradigma dels cementiris moderns, la nova àrea cementirial era
una veritable necròpoli. El seu plantejament general estava molt en la
línia dels paràmetres d’higiene pública del moment i, alhora, la seva
concepció tenia quelcom clàssic, ja que es basava en la idea de les velles
necròpolis del món antic. Allunyat del nucli urbà, delimitat per parets i
amb capella pròpia per a les exèquies, aquest nou espai sepulcral permeté
traslladar (com hem vist, més aviat força lentament) les restes dels
difunts enterrats al vell cementiri parroquial, i dipositar-les a les noves
fosses. Aquest cementiri, amb les reformes i ampliacions pertinents dels
segles XIX i XX, és encara l’únic del municipi.
ALGUNS ASPECTES ANTROPOLÒGICS LOCALS VINCULATS AL RITUAL DEL SEPELI
De vell antuvi, allunyada de la porta principal, hi havia una porta que
donava accés a la part del cementiri que era reservada als «dissidents»,
que era com hom anomenava les persones d’altres credos o que es
professaven no creients en el dogma catòlic i romà. Segons Casanovas
i Vilà, aquest indret també era conegut popularment com el portal dels
«esperitistes».39 Aquesta porta subsistí a la seva ubicació almenys fins
passada la Guerra Civil. La part del cementiri dedicada als «dissidents»
o «esperitistes» es trobava al sector de migdia de la capella, just a
l’angle de la paret del cementiri amb el torrent, que poc més avall esdevé
la riera d’En Cintet.
L’espai dels dissidents que es trobava entre la capella i el curs del
rierol no era l’únic reservat del cementiri. Els albats, els infants nascuts
morts o que morien poc després del naixement, per tant, sense haver estat
batejats, eren
enterrats en un
espai a part del
cementiri, arra-
conat entre la
capella i la paret
de tanca, per
sobre de l’espai
dels dissidents,
just al darrere
dels nínxols prin-
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cipals del carrer de Sant Joan,
més coneguts, erròniament,
com hipogeus. L’espai reservat
als albats, hom també el
coneixia com els llims. La porta
d’aquest espai encara es pot
apreciar tapiada, ja sigui des de
dins del recinte, ja sigui des de
la riera d’En Cintet. Avui, dins
aquest minúscul espai, hi hem pogut veure una espècie de bassa amortitzada
i un muret a mode de pedrís del qual ignorem quina fou la seva raó d’ésser,
però intuïm que fou construït un cop aquest espai deixà d’emprar-se per
a sepultar infants.
Als albats, no se’ls vetllava el parell de dies de rigor, sinó que els
seus cadàvers eren dipositats l’endemà, tampoc no se’ls oficiava cap
mena d’exèquies i, per si havien nascut amb vida, per simple acte de
prevenció supersticiosa, se’ls feia el senyal de la creu per procurar-ne
la salvació.40 Un tractament ben diferent rebien els infants que morien
ultra haver rebut el sagrament del Baptisme. Als nens morts que havien
estat batejats, se’ls celebrava ofici d’àngels i, després, eren sepultats
dins el cementiri a les tombes familiars.41
 Generalment, després de la defecció d’un adult, s’embolcallava el
cadàver amb les seves millors gales, i, normalment, si l’estat del cos ho
permetia, es procedia a vetllar el difunt durant tres dies. Durant l’exposició
del cos, veïns, parents i amics visitaven la família per donar les condolences
als més propers del difunt i presentar els respectes a les despulles del finat.
Durant el tríduum mortuori, es pregava per la salvació de l’ànima i també
per totes les ànimes del purgatori. A Vilassar de Mar era costum que,
durant els dies de vetlla, a la casa on s’exposava el cos, una porta del
Alguns hipogeus del carrer de Sant Joan.
Foto Felicià Sust i Vives.
Aquests maldits hipogeus, que en realitat
són osseres de tres nínxols en disposició
vertical, formen al carrer de Sant Joan
un harmònic conjunt a dreta i esquerra de
la façana de la capella. Es tracta de tot un
pany de paret amb dos reforços a cada
costat, els dos més propers al temple
presenten unes grans gerres decoratives.
Al capdamunt de la paret, per sobre de la
línia dels nínxols, entre les ogives que el
coronen, hi ha unes petites estrelles de
David de marbre blanc.
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cancell romania tancada i l’altra oberta. D’aquesta manera, es feia manifest
que dins s’estava produint la vetlla i s’exterioritzava el dol. Amb el temps,
la figura de l’esquela, introduïda cap a la darreria del segle XIX,  prendria
en part la funció d’aquesta secular pràctica.
Un fet, que suposem estrictament localista, era la creença, mancada
de raó jurídica, que els camins de pagès esdevenien d’ús i dret públic
amb el simple pas de la creu en processó, per la qual cosa es diu que
el seguici fúnebre, amb el capellà i els escolans (cruciferari, turiferari i
el que duia el salpasser), mai no arribava més enllà dels camins de
concentració parcel·lària. Així les coses, els cadàvers, des de la porta de
la sènia fins al camí, no eren duts amb la pompa ritual pertinent.42
Una altra curiositat anecdòtica és la derivada d’un petit element
arquitectònic del campanar. Acabades les exèquies del temple parroquial,
un cop l’estol que acompanyava el taüt, ja fos dut sobre les espatlles dels
portants, ja fos dut amb el carruatge de pompes, arribava a la porta del
cementiri, el campaner de la parròquia aturava el toc de morts o de la fi.
Per tal de saber el moment precís en què havia de deixar de ventar el
batall, el campaner mirava a través de les arcuacions del campanar vuitavat.
Quan l’any 1933 l’ajuntament republicà i la parròquia signaren el conveni
per a la col·locació del rellotge, es cegaren els arcs de mar i muntanya (on
hi ha les esferes del rellotge), i es deixà a l’efecte d’espiera una petita
finestreta d’uns pams que encara avui es conserva.43 Fins a l’era de la
voràgine especulativa, abans que el formigó ho destruís gairebé tot, al
campanar de Sant Joan, aquesta finestreta situada sota el rellotge permetia
el campaner veure en tot moment on es trobava el seguici del sepeli.
Finalment, creiem oportú destacar el molt arrelat costum local
d’anomenar els enterramorts «veïns». Atès que, originàriament, eren els
veïns els que gestionaven els actes relatius al ritual de les exèquies i a
l’enterrament del cadàver, poc a poc, aquesta tasca es va anar
institucionalitzant, fins al punt que els veïns que feien de «veïns» van
esdevenir treballadors que, amb l’autorització de l’ajuntament, enterraven
els cadàvers per un preu fix.
Es coneix l’existència de tres «veïns». El testimoni més reculat que
en tenim data de 1877, quan el veí titular era Francesc Bassa. Més tard,
entre 1897 i 1926, desenvolupà aquesta tasca Feliu Teixidó i Valls, a qui
l’any 1926 succeí el seu fill, Feliu Teixidó i Pedragosa, més conegut com
en Feliu de les Cadires, pel fet de ser l’encarregat, a més de donar
sepultura, de cobrar el «lloguer» de les cadires del temple. En Feliu de
les Cadires va fer de veí fins al 1959.44 El veí tenia cura d’avisar el
fuster que havia de proveir del taüt, i fer de delegat local de l’empresa
de pompes fúnebres de Mataró que, des de mitjan segle XIX, donava
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servei a Vilassar de Mar i que, a partir de 1902, fou regentada per la
família Junqueras, la qual donà al negoci familiar el nom comercial de
«La Sepulcral». Els assentaments del llibre de registre dels Feliu Teixidó
(pare i fill), són una font interessantíssima per acostar-nos a les diferències
socials a l’hora de contractar les pompes mortuòries i, alhora, permet
conèixer altres peculiaritats de cada difunt, com ara el motiu popular o
algunes especificitats relatives a l’òbit.45
PRINCIPALS VALORS HISTORICOARTÍSTICS DEL CEMENTIRI DE VILASSAR DE MAR
Poques mencions i massa sumàries han estat les que s’han publicat
a redós dels elements artístics del cementiri de Vilassar de Mar,46 per
la qual cosa creiem que val la pena posar per escrit, ni que sigui
superficialment, almenys alguns aspectes poc tractats, com ara la forma
i l’estil de les tombes més destacades a nivell estètic i, quan aquests es
coneixen, els seus autors i comitents.
LA CAPELLA
La primera capella del
cementiri, com s’ha dit més
amunt, data de 1845, i fou
substituïda per la que conei-
xem l’any 1891. La primera,
creiem que es trobava poc o
molt al fons del vell cementiri,
enfront de la porta principal,
just on avui hi ha les escales
que salven el desnivell entre
l’àrea del cementiri del 1822
(la més propera a la porta
principal) i l’àrea més àmplia,
oberta l’any 1845 (l’esplanada
de davant del temple actual).
L’edifici que avui conservem,
el de 1891, malgrat les citades
obres del bienni 1902-1903,
manté plenament el seu estil
neogòtic primigeni.
Façana de la capella.
Foto Felicià Sust i Vives
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Es tracta d’una construcció senzilla d’una sola nau, coberta amb
volta ogival, de planta de creu llatina, amb uns espais laterals que no
podríem considerar capelletes, però, per la seva petitesa, tampoc naus
pròpiament dites, sinó part integrant de la planta cruciforme. Aquests dos
espais laterals estan coberts per volta catalana, i se sostenen mercès a
quatre contraforts, dels quals els dos posteriors (els més propers a la
capçalera) són oblics, mentre que els dos anteriors són perpendiculars a
l’eix longitudinal del temple. A la coberta central hi ha teulada a dues
aigües, mentre que als laterals presenta dues alçades diferents.
La façana, en consonància amb el temple, és molt austera. La seva
estretor i relativa alçada donen al conjunt una certa verticalitat, que
s’accentua amb la presència de l’espadanya sense campana que, tal
volta, fou treta l’any 1936. Per sobre la porta a llinda plana, només
destaca com a element decoratiu un finestral «gotic» geminat.
A l’interior, la seva senzillesa és manifesta. La nau central, amb volta
ogival, i les dues estances laterals, de volta catalana, conformen el reduït
espai que esdevé molt diàfan, atès que el presbiteri només es troba alçat
per dos esglaons. L’altar original, el preconciliar, es troba elevat sobre
dues columnetes, adossat a la paret de fons de l’absis, sobre l’ara només
hi ha una petita fornícula de punt rodó, en la qual, actualment, hi ha un
crucifix sense cap interès artístic. A dreta i esquerra de l’altar s’obren
dues portes que donen al presbiteri, i que donen a uns reduidíssims espais
que, substancialment, són les estances de la sagristia de la capella. El
paviment està format per rajols negres i blancs combinats en escaquer.
Llevat de la tomba del canonge Almera, que es troba a l’espai lateral de
la dreta, i de
la qual parla-
rem més en-
davant, no hi
ha cap element
que valgui la
pena de ser
destacat de
l’interior de la
Creu antiga
del cementiri,
destruïda el juliol
de 1936.
Foto Felicià Sust
i Vives.
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capella, ja que la seva deco-
ració original fou destruïda
amb l’esclat de la Guerra
Civil.
Atès que no hem
trobat cap imatge ni cap
descripció, poc sabem, per
no dir gens, de quina era la
decoració interior de la
capella del cementiri abans
de la crema dels altercats
anticlericals del mes de
juliol de 1936. Valgui com
a referència la poc fiable
font de la Causa General,
redactada pel vencedor de
la Guerra Civil i que es
conserva a Madrid, a
l’Arxiu Històric Nacional.
Aquesta font quantificava en 55.000 pessetes les destrosses causades
pels revolucionaris a «la Capilla del cementerio: Altares y ornamentos de
la misma».47 Si prenem com a element comparatiu la dada que el mateix
discutit document valorà en 30.000 pessetes la pèrdua de l’«Altar y
ornamentos» de la capella del convent-escola de les religioses
franciscanes, del qual sabem que posseïa una valuosa decoració neogòtica,
ens podem imaginar com, almenys a ulls dels taxadors que elaboraren el
controvertit peritatge, la decoració del temple del cementiri era més
interessant des del punt de vista artístic o, si més no, sumptuari, que no
pas la de la citada capella escolar. Un dels elements que es va perdre
en la crema del 36 va ser una imatge de la Mare de Déu dels Dolors,
que havia estat una donació feta l’any 1891 pels esposos Feliu Carrau
i Eulàlia Casanovas i que fou duta fins a la citada capella en processó
solemne.48 Un altre element que es va perdre a causa dels fets
revolucionaris de 1936 fou la creu del bell mig de la plaça del cementiri
que, ultra la seva destrucció, passada la guerra, fou substituïda per una
de nova.
Creu actual del cementiri,
col·locada l’any 1940.
Foto Alexis Serrano.
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LA PORTA D’ACCÉS PRINCIPAL
La joia més preuada del
cementiri no és, precisament, cap
panteó, sinó la porta d’accés al
complex, que fou alçada l’any
1908, segons la traça d’Eduard
Ferrés i Puig, com evidencia la
inscripció del muntant dret que
diu «Eduard Ferres y Puig Arquii
- 1908», i esculpida per Alfons
Juyol, mentre que els treballs de
forja els va fer Joan Casanovas,
com palesa la inscripció epigràfica
de l’interior del muntant esquerre
que diu: «Alfons Juyol executor -
Joan Casanovas manya». A la
part interna del muntant dret, les
paraules «Audivi vocem de celo
dicentem» serveixen de base
d’una bella representació de dol.
En aquest mateix muntant, sota la inscripció que evidencia qui fou l’autor
del monument, també hi ha escrit, amb una bella grafia, el text «Opera
manuum tuarum domine ne despicias», sota un relleu que representa un
seguici fúnebre. A la part interior d’aquest parament del portal, mirant al
carrer de Sant Pau del cementiri, sota un bell relleu que representa la resur-
recció dels morts, figura l’escrit «Beati mortui qui in domino muriuntur».
Com es dedueix dels textos epigrafiats citats, el portal és tota una
apologia a la fe en la resurrecció cristiana. Tanmateix, iconogràficament,
la portalada és tot un programa on es recull el procés del traspàs concebut
pel cristianisme. Els quatre quadres en relleu mostren, per ordre, primer
el dolor per la mort (únic quadre del pilar de l’esquerra), en segon lloc, el
trasllat al cementiri del cadàver (quadre del pilar dret orientat a mar), en
tercer lloc, el sepeli (a l’interior del muntant o pilar dret) i, finalment (a la
part interior del pilar dret), la resurrecció del difunt i la seva ascensió a la
glòria. Amb aquestes quatre figuracions, l’autor no pretén representar ni
la mort de Crist, ni la resurrecció de cap sant, sinó que, més aviat, pretén
descriure el procés de tot cristià en abandonar aquesta vida i passar a
formar part de la comunió dels sants segons el dogma romà. Cada quadre
va acompanyat de les frases en llatí que hem transcrit més amunt, i que
fan al·lusió a la seguretat que inspira el fet de morir a les mans de Déu.
La porta principal del cementiri, obrada per
Eduard Ferrés i Puig. Foto Felicià Sust i Vives.
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Sens dubte, la part més monumental del conjunt és la superior del
pilar esquerre. Aquest muntant està coronat per una estàtua, composta
per tres figures femenines que volen simbolitzar les tres virtuts teologals
(la Fe, l’Esperança i la Caritat), i que s’alcen sobre una corona d’espines
símbol del dolor i la passió de Crist. Per sobre d’aquestes tres figures
s’enlaira una creu de forja de clara inspiració gòtica. En el monument
conflueixen algunes de les característiques bàsiques del modernisme; en
primer lloc, l’asimetria que impera a l’obra, en segon lloc, el simbolisme
que entronca amb la tendència europeista d’Eduard Ferrés i, finalment,
la sotilesa del treball de la pedra que confereix a l’obra un regust d’obra
non finita.
Pel que fa al treball de forja, com s’ha dit, fou el taller de Joan
Casanovas que s’encarregà de formar l’esbós d’Eduard Ferrés. Val a dir
que un dels principals trets a destacar de la porta de ferro és la verticalitat
dels sis elements ogivals afiligranats de clar regust gòtic, una altra
reminiscència al passat medieval són les formes en espiral inserides dins
aquestes ogives, que recorden les portes d’algunes esglésies romàniques
del Pirineu.49 Coronen la tanca del barri deu granades estilitzades, signe
de la resurrecció que, disposades cinc a cada costat d’una petita creu,
recorden que el camí de la salvació és Crist. Al bell mig de la porta, un
escut de Vilassar de Mar molt estilitzat ofereix una nota graciosament
discordant al conjunt.
Per bé que el projecte original de l’arquitecte Eduard Ferrés
comprenia l’abelliment de tota la paret de tanca perimetral del cementiri,
les mancances pressupostàries limitaren l’execució de l’obra a només la
porta principal d’accés, que fa façana a l’avinguda de Montevideo, més
coneguda, fins no fa gaire, com camí del Cementiri.
P r o j e c t e
original per
a les parets
perimetrals
i porxos del
cementiri.
Datat 17 de
desembre de
1902 i signat
per Eduard
Ferrés i Puig
(reproduït a
Singladures,
14 [1992]).
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La perenne
penúria econò-
mica del muni-
cipi obligà a què
l’obra no s’aca-
bés d’executar
fins al 1908, per
bé que l’arqui-
tecte l’havia tra-
çat l’any 1902.
Segons Casano-
vas i Vilà,50 l’obra s’enllestí gràcies a un generós donatiu del polític Francesc
Cambó, aleshores molt vinculat a Vilassar de Mar, perquè la seva mare
hi residia.
La porta modernista va substituir l’anterior, que estava totalment
mancada de sentit estètic i que tenia una forma molt vulgar, i no diferia
gens de les portes de les cases tradicionals del poble per la seva forma
d’arc rebaixat de pedra picada, presumiblement granit local, inserida en
una paret emblanquinada de calç. Les batents de la porta eren de reixa
simple. El parament que hi havia sobre la porta tenia només com a elements
decoratius dos elements triangulars, que flanquejaven un semicercle d’obra
que no feia altra cosa que reforçar l’arc de sota estant amb el seu propi
pes i que, al seu temps, era coronat per una simple creu de ferro.
PANTEÓ CASANOVAS
Eduard Ferrés, com a arquitecte municipal, no només va fer la porta
del cementiri, també, a nivell particular, va erigir alguns panteons per
encàrrec com, per exemple, el de la família Roig l’any 190851 i el de la
família Casanovas el 1918.52 Precisament, amb aquesta darrera obra es
demostra la maduresa de l’autor, en un temps on el modernisme anava ja
d’hora baixa. Amb aquest treball, Ferrés, amb 46 anys, s’integra plenament
en el noucentisme de rabiosa actualitat, amb una tomba senzilla però
elegantíssima. Situat en una cantonada, el panteó Casanovas es troba elevat
sobre un sòcol pla gairebé a mode de podi clàssic, sobre el qual només hi
ha la coberta de la tomba amb la simple inscripció «Familia Jacinto
Casanovas» i, al seu darrere, una escultura a mode de desconsol, una dona
Portal antic
del cementiri.
Foto Felicià Sust
i Vives.
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amb el cap cot
que amaga el seu
plany de desespe-
ració. No es po-
den percebre les
faccions de l’es-
cultura, però els
detalls dels seus
braços denoten el
virtuosisme del
seu escultor. Tan
extraordinària és
la qualitat d’aquesta talla, que Albert Esteves no dubta a atribuir la seva
autoria al cèlebre Enric Clarasó i Daudí.53 A nosaltres, però, ens reca només
el dubte de qui seria E. Ventura, el nom del qual apareix esgrafiat al sòcol
dels peus del panteó, just al costat de la signatura «ED. Ferrés Puig
Arquitecto».
Jacint Casanovas, que fou qui manà construir aquesta tomba, era el
propietari de la fàbrica de filats de can Nyol. Més conegut com en Cintet
Nyol, en Jacint Casanovas vivia al carrer de Montserrat, números 7 i 9,
en una casa amb quatre reixes de ferro forjat i tres balcons.54 En Cintet
era un dels membres de la saga «de las Jotas de Can Nyol», ja que, com
tots els barons de la família, tenia un nom iniciat per «J».
PANTEÓ MIR
Una de les més
notables mostres
estètiques del ce-
mentiri vilassa-
renc és el panteó
MIR que, tal i
com indiquen els
aplics metàl·lics
col·locats recent-
Panteó Casanovas.
Foto Alexis Serrano.
Panteó Mir.
Foto Alexis Serrano.
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ment, és propietat de la família Mir Mir (dels Mir de ca la Droga). Fou
traçat per l’arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà i els treballs escultòrics
foren fruit de les mans de Rafael Atché i Ferré,55 aquest prestigiós tàndem
que, amb motiu de l’exposició de 1888, construí el monument a Cristòfol
Colom de Barcelona, a Vilassar de Mar demostraren la seva vàlua amb
una de les més notables obres d’art del cementiri. El panteó Mir també es
troba en una cantonada, just al davant de la suara esmentada tomba de
Jacint Casanovas. El panteó és elevat per mitjà d’esglaons del nivell del
terra, i està tancat a la part del fons per un capçal, ricament decorat per
una creu de marbre massissa. La presència més destacable és la de l’àngel
de marbre que, amb rostre sever, mostra el seu dol. Desconeixem la seva
cronologia, però l’any 1898 ja estava dempeus, ja que en una fotografia de
Felicià Sust, presa el 18 de novembre del citat any, ja hi era.56
Aquesta monumental tomba, la féu construir Nicolau Mir, el més
important navilier vilassarenc. Després que els seus hereus anessin a
viure a Barcelona, poc abans de l’extinció de la branca més propera al
vell navilier, la propietat de la tomba va passar a mans del cosí Sebastià
Mir al primer terç del segle XX.
PANTEÓ GUARDIOLA
Ha estat molt grat de
«descobrir» que la tomba dels
Guardiola fou obrada per
Antoni Maria Gallissà i
Soqué.57 Aquesta «descober-
ta» es deu a què hem pogut
trobar una petita anotació que
deixà Felicià Sust, que fou
contemporani tant dels Guar-
diola titulars de la tomba com
del mateix Gallissà.
L’estètica del monument
és clarament modernista d’ins-
piració historicista, molt pròpia
del tarannà que el seu autor
imprimia en totes les seves
obres. Majoritàriament, pre-
senta detalls que recorden
Panteó Guardiola.
Foto Felicià Sust i Vives.
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l’estil gòtic més recarregat. Situada en la cantonada dels carrers de Sant
Jaume i Sant Jeroni, els nínxols estan alineats en escaire, invertint l’efecte
de la cantonada que ocupen, i creen la sensació d’un racó tancat i recollit,
però obert alhora a l’exterior. Al cos central, mercès a la inscripció composta
amb unes artístiques lletres gòtiques, es llegeix en gran «Familia Guardiola»,
mentre que al sòcol sobre elevat per cinc elements animalescs imaginaris
a mode de gàrgoles, es llegeix un text doble. En llatí, a la part esquerra,
hi diu «Faciat voviscum / Dominus misericordiam / sicut fecistis cum
moruis», mentre que a la dreta, en català, s’hi llegeix la traducció amb
aquests mots: «Deu sia ab vosaltres axis / misericordios com bo / heu sigut
ab los morts». A la part superior, un altre escrit íntegrament en llatí, esdevé
de més difícil lectura, en primer lloc, per la posició elevada, en segon, per
l’erosió del temps i, en tercer, perquè hi manquen alguns elements ja que
la seva recent «restauració» no ha estat gens curosa. Amb tot, hi hem
pogut llegir la part central: (part trencada)... «Vocabis me ec ego respondebo
tibi operis...» (part erosionada).
Aquesta tomba fou encarregada a Gallissà per la família Guardiola de
cal Negre, que vivien al carrer del Doctor Masriera cantonada amb Aduana.
Els Guardiola eren una important família d’agents de la duana de Barcelona,
i alguns dels seus membres
foren alcaldes del municipi,
com Pau Guardiola (de 1789 a
1794), Josep Guardiola Comas
(de 1867 a 1868 i de 1877 a
1879) i Jaume Guardiola Roig
(1917).58
PANTEÓ GEL
Amb dues columnes als
flancs, el capçal ondulant
serveix d’estela mortuòria i,
alhora, de base d’una creu
guarnida amb elements flo-
rals. Just als peus del capçal,
sobre la tomba hi ha una
estàtua femenina que encarna
el dol i mira cap al cel amb
l’esperança de la vida eterna.
Panteó Gel.
Foto Alexis Serrano.
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Desconeixem la seva cronologia, pels elements estètics ens situaríem
molt a la darreria del segle XIX, però atès que no apareix a la ja citada
fotografia de Felicià Sust de 1898, ha de ser posterior a aquesta data, la
qual cosa gairebé ens obliga a situar-la a principis del segle XX. Per tant,
malgrat la seva aparença, es tractaria d’una obra molt poc innovadora
per la cronologia tardana en què fou realitzada.
TOMBA DEL NOTARI JAUME ARÚS
Un sepulcre que mereix una menció especial és el de Jaume Arús
i Font (Canet 1840 - Vilassar de Mar 1899), que en vida fou notari i un
reconegut precursor del catalanisme polític a les nostres contrades. Jaume
Arús i Font va exercir de notari a Espluga de Francolí entre 1870 i 1878.
A Espluga estant, el 1872, en el si de l’efervescència de la tercera
Guerra Carlina, va preservar heroicament els protocols de la notaria i,
més tard, el 30 d’abril de 1874, va salvar de l’execució vint-i-un liberals,
veïns de la vila de Vimbodí, presoners de les forces carlistes. L’any 1878
guanyà la plaça de notari a Vilassar de Mar, on es traslladà el 4 de març,
i hi tingué un paper destacat en la causa catalanista. El 1887 fou un dels
organitzadors del Certamen
literari, també un dels
signataris del missatge a la
Reina regent de 1888 i l’any
1892 participà l’Assemblea de
les Bases de Manresa. Fou un
dels delegats vilassarencs en
les assemblees catalanistes
d’Olot, Balaguer i Girona.
Cofundador de l’Agrupació
Catalanista de Vilassar de Mar
l’any 1897, l’any següent
fundà, juntament amb el
secretari municipal de Vilassar
de Mar, Pere Julià Sust (1861-
1939), l’Agrupació Catalanista
de la Costa de Llevant, que
pretenia ser un partit d’àmbit
comarcal. Els darrers dies de
Tomba del notari Jaume Arús.
Foto Felicià Sust i Vives.
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la seva vida, els va dedicar a dirigir l’orfeó Lo Planter, fins a la seva
mort el dia 26 d’abril de 1899. El mes de juliol de 1900 el substituí a la
notaria vilassarenca el col·legiat Ramon Arqués Arrufat.59
La tomba del notari Arús ocupa tres nínxols en disposició vertical.
La seva decoració, com en el cas del panteó Guardiola, és d’estètica
modernista, de clares reminiscències neogòtiques. A la llosa que, a mode
de porta, tanca els nínxols interiors de l’ossera, s’hi llegeix: «Rip sepultura
de Jaume Arus y dels seus». Destaca especialment el seu coronat, amb
una creu molt artística flanquejada per dos pinacles a cada costat, que
confereixen a la tomba un marcada verticalitat. La coberta de la tomba
amb teules, a mode d’escates vidriades, és una altra de les seves
particularitats.
La tomba de Jaume Arús, situada a la via de Sant Jeroni, molt a
prop del panteó Guardiola, també fou obra d’Antoni Maria Gallissà i
Soqué.60 La «descoberta» de l’autoria d’aquesta tomba ens ha fet
reflexionar que no hi hagués algun vincle d’amistat especial entre Jaume
Arús i l’arquitecte Gallissà. Sabem que Arús i Gallissà coincidiren com
a socis del Centre Excursionista de Catalunya61 i, de fet, tant la casa del
notari al carrer de Sant Roc, com la tomba que ara estem descrivint, són
obra del mateix autor, fet que palesa la interacció real entre ambdós
personatges. Tenint en consideració la significació dels dos prohoms en
el panorama del catalanisme de la fi de segle, no ens sembla arriscat
hipotetitzar sobre una possible relació d’amistat motivada per la
coincidència política i l’afiliació dels dos a Unió Catalanista; de fet,
ambdós coincidiren al capdavant de la Junta Permanent d’Unió
Catalanista des del 5 de desembre de 1897, essent l’arquitecte el president
i el notari un dels tres vocals, juntament amb Joan Millet i Antoni Utrillo,
el secretari era Jaume Maspons i Camarasa i Enric Prat de la Riba el
tresorer. Aquesta junta, el 1898 elaborà un manifest que tingué un gran
ressò polític l’any 1898. El 15 d’octubre de 1898, els relegaren en els
respectius càrrecs Francesc Romaní Puigdendolas com a president,
mentre que les vocalies caigueren sobre Joan Josep Permanyer i Ayats,
Àngel Guimerà i Federic Renyé.62
La casa del notari Arús al carrer de Sant Roc, la seva tomba i el
panteó dels Guardiola, no foren les úniques obres de Gallissà a Vilassar
de Mar. Bo i no ésser arquitectònica, una de les seves obres més
destacades és l’escut heràldic de vilassarenc fruit del llapis de Gallissà
l’any 1891, i que té el mèrit de ser el primer escut municipal amb
correcció heràldica, la seva forma caironada i la seva partició
esdevingueren el prototipus de tots els escuts que s’empraren d’aleshores
ençà. Concretament, l’escut de Gallissà s’emprà fins a l’any 1926.63
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Funeral del canonge
Almera. Barcelona,
17 de febrer de 1919.
Autor fotografies
desconegut.
Procedència:
Col·lecció Llorenç
Almera Mir.
SARCÒFAG DEL CANONGE JAUME ALMERA
A aquest personatge, nascut el 1845 a Vilassar de Mar, científic de
renom, conegut als cinc continents i pare de la geologia catalana, no li
calen presentacions.
Després d’una vida dedicada a l’estudi i a la recerca científica, que
sovint veié reconeguda la seva ingent tasca amb notables premis, mencions
i títols, el canonge Almera morí als 74 anys d’edat a Barcelona, la nit del
15 al 16 de febrer de 1919. El darrer homenatge fou el més multitudinari
de tots i tingué lloc el dilluns 17 de febrer, eren els seus funerals. A les
seves exèquies i al sepeli acudiren gran nombre de personalitats de
l’estament eclesiàstic, de la classe política i de l’esfera científica, així
com gran nombre de ciutadans. A les fotografies dels seus funerals es
pot veure la marea humana que volgué embolcallar les despulles del
canonge en el seu
pas de la catedral
al cementiri Vell
de Barcelona.
Entre les persones
presents, hi havia
el bisbe de Barce-
lona, que va presi-
dir el funeral, el
capítol de canon-
ges de la Seu al
complet, el gover-
nador civil, el pre-
sident de la Real
Academia de Cien-
cias, els alcaldes
de Barcelona i de
Vilassar de Mar,
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els regidors del seu poble natal,
així com representants d’un
grapat d’institucions, com ara
tots els ordres religiosos, de les
parròquies, la junta de l’Hos-
pital de la Santa Creu i de Sant
Pau, l’Acadèmia i Laboratori
de Ciències Mèdiques, el
Col·legi de Metges, la Societat
Medico-farmacèutica, l’alum-
nat d’Història Natural i el seu
catedràtic, el personal del
bisbat i la catedral, semina-
ristes i un llarg etcètera.
Les seves exèquies van
tenir lloc a la catedral de Bar-
celona, seu en la qual ostentava
la dignitat de degà del capítol
des del 1912 per voluntat
d’Alfons XIII. El cadàver fou enterrat al cementiri vell de Barcelona. Poc
més tard de la sepultura del seu cadàver, la família inicià els tràmits per
dur les seves despulles a Vilassar de Mar, però la seva arribada no es va
produir fins a l’any 1929.64 Des de llavors, les restes del canonge descansen
al costat dret de l’altar, en un sarcòfag adossat a la paret del fons.
El sarcòfag del canonge és l’únic privilegiat que reposa a l’interior
de la capella del cementiri municipal, un honor que només podia ésser
reservat a un prohom com Jaume Almera i Comas. Aquest sepulcre està
elevat per quatre petits pilars que formen tres arquets lobulats. Al bell
mig de la llosa, hi ha un medalló amb la seva efígie esculpida als flancs,
del qual hi ha dues cartel·les65 que recorden els principals honors i dignitats
que ostentà, així com la seva participació als principals esdeveniments
científics del seu temps. La coberta té una única vessant en la qual hi
ha dos emblemes, el de l’esquerre presenta la senyera catalana, mentre
que, el de la dreta, conté una estilització de l’heràldica vilassarenca on,
preeminentment, figuren les tres torres.
Tomba del canonge Jaume Almera.
Foto Alexis Serrano.
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TOMBA DEL MESTRE D’AIXA JAUME ALMERA
Discretíssima passa,
gairebé desaperce-
buda, al bell mig del
carrer de Sant Pau,
la tomba de la famí-
lia Almera. Aquesta
ossera, de tres nín-
xols disposats verti-
calment, presenta un
bonic detall a la part
superior, es tracta
d’un baix relleu on es
pot veure el coste-
llam format per la
quilla i les quadernes
d’un navili a mig construir. Al cos de la tomba es pot llegir la inscripció
epigràfica següent: «Aquí descansan los restos de la familia Almera - RIP».
Els Almera foren una nissaga de mestres d’aixa i armadors que, des de
la platja de l’Astillero, que eren les drassanes de Vilassar de Mar, cons-
truïren naus de tot tipus, mida i
tonatge. El principal titular de la
tomba, Jaume Almera i Casano-
vas, fou el pare del ja esmentat
canonge Jaume Almera i Comas.
SEPULCRE ROIG CARRAU
Al carrer de Sant Josep,
núms. 17-18 hi ha, des de 1893, la
delicadíssima tomba del matri-
moni Llorenç Roig Llenas, de
cal Rosquilles, i de Rosa Carrau
Ferrer. Aquest sepulcre és inte-
ressant pel treball escultòric, on
destaquen, especialment, les figu-
res dels dos sants patronímics dels
titulars del sepulcre, sant Llorenç
Tomba del matrimoni Roig-Carrau.
Foto Alexis Serrano.
Detall de la coberta de la tomba del mestre d’aixa Almera.
Foto Alexis Serrano.
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a l’esquerra i santa Rosa a la dreta, que flanquegen el cos format per tres
nínxols en disposició vertical, dins del qual hi ha rebaixada, a cop de cisell
i lletra historicista, la llegenda de la tomba que diu: «Lorenzo Roig /
27:Jun:1820 + 25:Ago:1885 / 1893 / Rosa Carrau / 18:May:1825
+30:Oct:1894». La inspiració clarament goticitzant i emuladora del gòtic
català no només és present en la grafia de l’epígraf suara citat, sinó que
s’accentua en el remat superior que està compost per una traceria neogòtica
inscrita en un arquet ogival, sobre el qual hi ha una creu amb dos pinacles
laterals.
Vista satel·litària del cementiri de Vilassar de Mar, amb les àrees i ampliacions del cementiri i
principals punts d’interès artístic. Arranjaments Ramon Iglesias.
Nínxols primera meitat segle XX.
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CONCLUSIONS
Amb aquesta comunicació, hem pretès sintetitzar i donar a conèixer
la història del cementiri vilassarenc des del seu precedent més immediat
que fou el fossar de l’església. Sobre aquest primer cementiri propi de
Vilassar de Mar, s’ha intentat definir la seva geografia, les claus del seu
naixement i la seva curta vida, condemnada des de l’inici per la seva
constreta situació. També s’ha tractat sobre la creació de l’actual
cementiri, les seves ampliacions i alguns elements característics, com ara
la seva porta monumental i la seva capella. Òbviament, tant la gènesi
com l’evolució d’un i altre cementiri, palesen sempre la seva relació amb
una demografia creixent i la necessitat d’ampliar l’espai dedicat per a la
sepultura dels veïns del poble.
Sense que la voluntat d’aquesta comunicació sigui afonar en matèria
etnogràfica, d’esquitllada també han sortit a col·lació algunes qüestions
d’índole antropològica que no hem volgut deixar d’esmentar somerament.
S’ha volgut també posar en solfa els principals valors estètics i històrics
d’algunes de les tombes més destacades del cementiri. S’ha fet algun
esment als comitents i, quan s’ha pogut, també dels seus autors, i en tots
els casos s’ha intentat descriure somerament les principals característiques
de cada tomba o mausoleu. Malgrat la manca d’interès que se li ha prestat
tradicionalment a aquest cementiri, en referència a les autories d’algunes
de les seves tombes, aquest estudi ha pogut definir que, tot i la seva poca
extensió i el limitat nombre de sepulcres monumentals, alguns són obra
d’autors de primera línia, com ara Eduard Ferrés, Buïgas i Monravà i Antoni
Gallissà i que, tanmateix, contenen escultures dels més destacats mestres
del cisell del país, com ara Alfons Juyol, Rafael Atché i Enric Clarasó.
Finalment, s’escau dir que esperem que aquesta primera aproximació
serveixi com a llavor de nous, més profunds i més decorosos estudis que
creiem que el tema mereix. Així doncs, coneixent millor aquest ric
patrimoni, esperem que en endavant es pugui donar a conèixer i, fins i
tot, treure’n profit a nivell cultural.
NOTES
1.- Les principals abreviatures emprades en aquest treball són: ADB: Arxiu Diocesà
de Barcelona; APSJVM: Arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilassar de Mar; AFS:
Arxiu Familiar Sust; BC: Biblioteca de Catalunya.
2.- APSJVM: Registres sagramentals. Vol. I. Òbits. Pàgina inicial sense numerar.
«Liber Defunctorum Ecclesiae Sti. Joannis de Mari de Vilassar. Inceptus die desima
Novembris. 1779. Dia 9. de Novembre del mateix anÿ, per mi Dr. Anton Montserrat
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Prevere ÿ Vicari Perpetuo, per Comisió del Ilustrissim Senÿor Bisbe Don Gavino
de Valladares, ÿ Mesia, fou solemnement Benehit lo Nou Sementiri de esta Iglesia,
ab asistencia dels Reverens Doctor Anton Alegrét Prebere ÿ Beneficiat de la Santa
Iglesia de Barcelona; ÿ Magi Mir Prebere, ÿ altres Relligiosos dos, del Pare Sant
Francesch ÿ altre Carmelita Descals».
3.- ADB: Visites Pastorals, 1726.
4.- ADB: Visites Pastorals, 1776.
5.- Segons el Real Apeo de 1770, que cita el text que acompanya el famós plànol de
1777 titulat Descripción topográfica del lugar y termino de san Ginés de Vilassar.
Obispado de Barcelona. Corregimiento de Mataró que es custodia a l’ADB.
6.- Segons el suplicatori de 3 d’abril de 1783 recollit a la reial Carta: «Por la qual
queremos, ÿ mandamos que en el citado Lugar de San Juan de Vilasá de Mar se erija
Ayuntamiento formal con Bayle...» (Madrid, 10-11-1784). Transcrit a Vilassar de
Mar 1784-1984. Breu memòria commemorativa del bicentenari de la vila (Vilassar
de Mar 1984).
7.- DAMIÀ BAS MACIÀ, «El temple de Sant Joan de Vilassar de Mar», Dedicació de
l’església parroquial de Sant Joan de Vilassar de Mar. Parròquia de Sant Joan de
Vilassar (Vilassar de Mar 1996), 28.
8.- Ibídem, 29.
9.- ALEXIS SERRANO MÉNDEZ, «Dret, costums i rituals funeraris a Roma entre els segles
I-III Dc», Ex Novo I, Revista d’història i humanitats. Comitia Rei novae -
Universitat de Barcelona (2005), 29-42.
10.- X. FERRÉS, A. FOLCH, R. FOLCH, Eduard Ferrés i Puig, arquitecte. La Comarcal
edicions (Argentona 1997), 55.
11.- Vegeu una imatge del cartell a VICENÇ CASANOVAS I VILÀ, Vilassar de Mar documental
i històric. Oikos Tau (Vilassar de Mar 1978), 219.
12.- FRANCESC CABALLÉ I ESTEVE, La formació urbana de Vilassar de Mar. I Beca d’inves-
tigació i recerca local de Vilassar de Mar Ernest Lluch (Vilassar de Mar 2007), 187.
13.- Ibídem,  273-280.
14.- AFS: Duran m’alcaldía 1902:1903. Quadern de notes de l’alcalde Jaume Sust
Alsina, fol. 22v - 22r.
15.- Transcrit parcialment a FRANCESC CABALLÉ I ESTEVE, Opus cit, 282.
16.- BAS, «El temple de Sant Joan», 28 i 44.
17.- APSJVM: Registres sagramentals. Vol. I Òbits, p. 44. «Als trenta y un dia de
Desembre de mil setcens vuytanta y dos morí Dn. Magí Mir Prevere de la present
Parral de esdat de xexanta y sis anys havent rebut lo St Sacrament de la Extremunció
tansolament per haver mort sens donar lloch per administrari los altres corresponens
á aquell estat, ab cadaver del qual se li dona Iglesiastica sepultura; ó se depossa
davan del altar que al present es de nostra Sa dels Dolors de la Iglesia de Sn Joan
de Vilassa de Mar, sels celebraren quatre oficis ab assistencia de set sacerdots als
dos de gener del any mil setsents vuitanta y tres,y lo mateix dia se dipossá fou lo
quarto de dits oficis».
18.- Ibídem. Segons una apostilla de mossèn Andreu Teixidó que figura a la mateixa
pàgina de l’anterior document.
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nueva Capilla construida en el referido Cementerio por el mencionado Ayuntamiento.
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D. Juan Casanovas, todos los Ss. concejales, obreros y los ss. administradores de las
capillas, como igualmente la mayor parte de la población. Fue una función de las mas
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